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Работа посвящена разработке методики формирования полимерной пероральной системы 
доставки, состоящей из альгината натрия и карбопола двух марок (940 и ETD 2020) и 
исследованию физико-химических свойств полученной системы. 
Альгинат натрия способен формировать микрокапсулы за счет электростатического сшивания 
би- и мультивалентными катионами, такими, как Ca2+, Mg2+, Fe2+, Ba2+, или Sr2+, анионных 
карбоксильных групп (-COO-). Для усиления устойчивости микрокапсулы к кислым значениям pH 
в структуру микрокапсулы из альгината натрия был введен другой полимер – корбопол. За счет 
редкосшитой структуры карбополы обладают способностью к ограниченному набуханию, что, в 
свою очередь, позволяет использовать его для разработки пролонгированных гидрогелевых форм 
лекарственных препаратов. Карбопол – мукоадгезивный полимер, являющийся производным 
акриловой кислоты и С10-С30 алкилакрилата, кросс-сшитый с аллилпентаэритролом. 
В работе были рассмотрены три модельных препарата: бычий сывороточный альбумин 
(ММ=65 кДа), для удобства визуализации меченный родамином Б, куркумин – гидрофобный 
полифенол, оказывающий противоопухолевое, противовоспалительное, антиоксидантное, 
антимикробное, антидиабетическое и противоревматическое действия, а также ресвератрол – 
нефлавоноидное полифенольное соединение, обладающее нейропротекторным, 
противовоспалительным, антидиабетическим, противовирусным, антибактериальным, 
противоопухолевым действиями на организм. 
В ходе работы были выбраны оптимальные с точки зрения включения условия формирования 
гидрогелевых микрокапсул, имеющих при этом минимальный разброс по размерам: 
интенсивность перемешивания – 300 об/мин, время перемешивания – 15 мин, количественное 
соотношение растворов – 1 мас.% Alg Na + 2 мас.% Carbopol 940. Было показано, что введение 
триэтаноламина не всегда оказывает положительный эффект на включение объекта в систему 
доставки. Карбопол марки 940 показал себя наиболее эффективным по сравнению с ETD 2020 как 
с точки зрения включения модельных препаратов, так и их высвобождения. 
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